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La presente investigación titulada “Violencia familiar y conducta agresiva en 
estudiantes del nivel primaria de Ayacucho - 2018”, se desarrolló teniendo como 
objetivo determinar el grado de relación existente entre Violencia familiar y 
conducta agresiva en la institución educativa mencionada. Para el desarrollo de la 
investigación se utilizó como diseño el descriptivo correlacional. Para la obtención 
de datos se utilizó el cuestionario de encuesta, cuyos resultados permitieron hallar 
la prueba de hipótesis de las variables materia de investigación. Asimismo, luego 
de hallar la prueba de normalidad, se determinó el uso del estadígrafo tau c de 
Kendall con el que se estableció el nivel de correlación y la prueba de hipótesis.  
Los resultados de la investigación determinaron que del 100% (54) de estudiantes, 
el 77,8% (42) perciben la violencia familiar en el nivel casi nunca, igualmente el 
64,8% (35) de estudiantes califican la agresividad en el  nivel medio. De acuerdo a 
los resultados estadísticos obtenidos se concluye que no existe relación 
significativa entre la violencia familiar y la agresividad de los estudiantes de una 
institución educativa del distrito de Ayacucho – 2018. Debido a que el valor 
obtenido es equivalente a -0, 005, que permite determinar un nivel de muy baja y 
negativa correlación. Asimismo, el nivel de significancia obtenido es equivalente a 
0,967 que es > a 0,05. 
 
PALABRAS CLAVE:  
 











The present research entitled "Family Violence and Aggressive Behavior in 
Students of the Primary Level of Ayacucho - 2018" was developed with the 
objective of determining the degree of relationship between Family Violence and 
Aggressive Behavior in the aforementioned educational institution. For the 
development of the research, the descriptive correlational was used as a design. 
To obtain data, the survey questionnaire was used, the results of which allowed us 
to find the hypothesis test of the research subject variables. Likewise, after finding 
the normality test, the use of Kendall's Tau B statistic was determined, with which 
the level of correlation and the hypothesis test were established. According to the 
statistical results obtained, it is concluded that there is no significant relationship 
between family violence and the aggressiveness of students of an educational 
institution in the district of Ayacucho - 2018. Because the value obtained is 
equivalent to -0.005, which allows to determine a level of very low and negative 
correlation. Also, the level of significance obtained is equivalent to 0.967, which is> 
0.05. 
 








































1.1 Realidad problemática 
 
De acuerdo a Orna (2013) la violencia familiar es un hecho sumamente complejo 
que se presenta de diversas maneras, siendo estas la violencia entre conyugues, 
la violencia hacia los mayores, hacia los niños, a los discapacitados a las mujeres, 
etc. Es pues muy complejo precisar el esquema tipificado de violencia, debido a 
que esta puede ser una violencia psíquica o física, y se encuentra presente en 
todo nivel y clase social, en diversas edades, culturales, en la mayoría de los 
casos se trata de una violencia provocada por los adultos en contra de uno o 
varias personas.   
La violencia familiar es considerada como un problema social que afecta a las 
poblaciones de todo nivel social, económico y cultural. Es pues el abuso de poder 
ejercido por  quien maltrata. En esa medida, el abuso de poder se puede 
concretar en los aspectos físicos, sexuales, emocionales, económicos, socio 
ambiental. Una persona abusiva se caracteriza por ejercer la violencia en privado, 
mostrando hacia afuera una conducta “intachable”, respetable y educada.  
 
De acuerdo a investigaciones realizadas, la violencia familiar se presenta como un 
problema principal que afecta a muchos hogares en el mundo. Al respecto, la 
Organización Mundial de la Salud (OMS, 2012) precisa que cada año fallecen 
más de 1,6 millones de personas a causa de la violencia en sus diversas formas. 
Es más, la cantidad de personas que sufren violencia en sus diversas formas se 
va incrementando exponencialmente: sexual, físico, psicológico, etc. 
 
En el ámbito nacional, se observa en quienes sufren estos problemas de violencia 
familiar, un grave debilitamiento en sus aspectos psicológicos y físicos, situación 
que genera un crecimiento en sus problemas de salud, expresándose en hechos 
como enfermedades psicosomáticas, depresión, disminución en su desempeño 
laboral, en el rendimiento académico; es más, es un problema gravísimo si los 
violencia familiar son expuestas a los niños o adolescentes, puesto que esos 
hechos violentos van marcando sus vidas, en consecuencia ellos se van 
convirtiendo lenta y paulatinamente en niños y adolescentes agresivos, mostrando 
estas conductas en su convivencia diaria con sus compañeros. Al respecto, Sanz 
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y De Candia (2011) precisa que los niños y adolescentes que fueron sometidos a 
procesos de violencia familiar o crecieron en este contexto, generalmente son 
quienes reproducirán este comportamiento en sus relaciones futuras. Estos niños 
y adolescentes expresaran esta conducta a través de diversos problemas en el 
aprendizaje, en sus relaciones interpersonales y en sus conductas. Guerra, (2012) 
con mucho acierto puntualiza que la agresividad en los estudiantes es una 
conducta que ha sido aprendida en sus hogares, en la relación con sus padres y 
en el contexto de su relación interpersonal.        
 
Por otro lado, los estudiantes de la Institución Educativa … no son ajenos a esta 
realidad, puesto que los problemas de violencia familiar están presentes en 
muchos de los hogares de estos estudiantes, como consecuencia de ello se 
observa niños muy ensimismados, con comportamientos irritables en su 
interrelación con sus compañeros; en algunos casos muestran niveles de 
conducta agresiva muy preocupante, los mismos que han sido reportados a la 
coordinación de Tutoría y Orientación Educativa, en la que se registraron diversos 
hechos de agresiones verbales, físicas, jalones de cabellos, falta de respeto, 
indisciplina, falta de compañerismo, entre otros. 
 
Son precisamente estos problemas expuestos los que posibilitan el desarrollo de 
esta investigación con la finalidad de determinar el grado de violencia familiar en 
los hogares de estos estudiantes, así como los niveles de agresividad expuestos 
por los estudiantes, de tal manera que permita establecer la relación entre estas 
dos variables, que una vez concluida la investigación permita tomar las medidas 
pertinentes del caso que contribuya a la mejora y superación de estas conductas 
condenables. 
 
1.2 Trabajos previos 
 
A nivel internacional: 
Hernández (2014) desarrolló la tesis titulada: Violencia intrafamiliar factor 
desencadenante de agresividad en niños” (estudio  realizado   en escuelas 
primarias urbanas de Nuevo San Carlos, Retalhuleu). Investigación desarrollada 
en 65 estudiantes que sirvieron de muestra, siendo el tipo descriptiva con diseño 
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correlacional; asimismo, el instrumento utilizado fue el test psicométrico EDAH. 
Estos resultados permiten concluir que: 
Los niños que muestran conductas agresivas provienen de hogares con 
problemas de violencia familiar, puesto que estos niños no hacen más que imitar 
estas conductas negativas observadas en casa.   
  
De acuerdo a los resultados se determina que el factor influyente en la conducta 
agresiva de los niños se encuentra en los medios de comunicación, el entorno 
familiar, entre otros, que al contribuir en la conducta del niño alteran su 
comportamiento durante su existencia. 
 
Valarezo (2012) desarrolló la investigación titulada: Incidencia de la violencia 
intrafamiliar y su influencia en el comportamiento de los niños de quinto año de 
básico. Realizada en la Universidad de Guayaquil, en una población de 30 
estudiantes mediante la encuesta y entrevista, de tipo descriptivo y diseño simple. 
En ella se concluye: 
Los problemas de violencia en sus diversas expresiones, presenta una situación 
influyente en la evolución de los niños, puesto que termina perturbando su 
bienestar psicológico, biológico y social.  
Queda comprobada la hipótesis que los conocimientos y habilidades que tienen 
los progenitores son las mejores herramientas para evitar los problemas de 
violencia, situación que genera tranquilidad emocional, lo que permite a los 
estudiantes presentar seguridad en ellos mismos. 
 
Loor (2009) plasmó una investigación titulada: Estudio de la violencia intrafamiliar 
y su incidencia en la adaptación escolar y en el desarrollo académico, en el 5to. 
año de la escuela particular Marista Pio XII. Realizada en la Universidad de Loja 
Ecuador. Investigación de tipo descriptivo, realizada en una muestra de 117 
estudiantes en el que se utilizó como instrumento la encuesta. Las conclusiones a 
las que se arribó fue: 
El nivel de rendimiento académico alto mostrado por los estudiantes no tiene 
relación con las conductas de violencia presentada por los estudiantes. 
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Los niños que se quedan solos en casa como consecuencia de que sus padres 
tienen que ausentarse por motivo de trabajo para el sustento de sus hogares se 
sientes abandonados por sus padres. 
 
A nivel nacional: 
López (2017) realizó la investigación titulada: Presencia de violencia familiar en 
hogares de estudiantes de la Institución Educativa  “Mariscal Castilla”- 2016. Los 
datos fueron recopilados mediante el cuestionario en una muestra de 150 
estudiantes, siendo el tipo de investigación el descriptivo en un diseño simple. La 
conclusión a la que arribó fue. 
En los hogares de estos niños se determinó que el tipo de violencia que prima es 
la física directa, que se concreta mediante patadas y puñetes; por otro lado, la 
violencia no directa se presenta con el uso de correas, u otros objetos 
contundentes. Por otro lado, se concluye además que en relación de pares a hijos 
se muestra la presencia de la violencia directa e indirecta. 
 
En la institución educativa Mariscal Castilla, los estudiantes sufren acciones 
violencia familiar psicológica, física y verbal. Concretándose mediante el uso de 
palabras soeces y humillantes entre hermanos, padres y amigos de su entorno. 
 
Pérez (2016) desarrollo la tesis titulada: agresividad Violencia familiar y conducta 
agresiva en estudiantes adolescentes de la Institución Educativa Augusto B. 
Leguía del distrito de Puente Piedra 2016. El instrumento que permitió recabar 
información fue el AQ adaptado a nuestro contexto, asimismo el tipo de 
investigación fue el descriptivo, por lo que se tuvo que aplicar en una muestra de 
291 estudiantes, en ella se concluye que: 
La violencia familiar se relaciona de manera directa con la  conducta agresiva en 
estudiantes adolescentes de la Institución educativa Augusto B. Leguía del distrito 
de Puente Piedra año 2016.   
 
Socualya y Salazar (2015) realizó la investigación titulada: Violencia familiar y 
rendimiento académico en estudiantes del segundo de secundaria de la 
Institución Educativa Nuestra Señora de Cocharcas Huancayo- 2014. Una 
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investigación desarrollada en una muestra de 90 estudiantes, siendo de tipo 
descriptivo y diseño correlacional transversal, en el que concluye que: 
Que la violencia y el rendimiento académico se relacionan de manera inversa y 
significativa, lo que significa que cuanto más violencia familiar exista, en 
contraposición genera menor rendimiento académico; por otro lado, cuanto menos 
violencia familiar se presente, en contraposición se presenta un mejor rendimiento 
académico, resultado que es demostrado con el nivel de correlación r= -0.384 en 
un nivel de confianza al 95%. 
 
A nivel regional: 
 
Cambill (2016) desarrolló el estudio titulado: Violencia familiar y rendimiento 
académico en estudiantes de la institución educativa Ricardo Palma – 
Carhuapata-Lircay- Angaraes- Huancavelica. Realizada en la Universidad 
Nacional de Huancavelica. En la investigación se acudió al cuestionario elaborado 
con 20 ítems para la recogida de datos, así como se recurrió a las actas para el 
análisis documental respecto al rendimiento académico, en una muestra de cien 
estudiantes que abarca del 1° al 5° año de educación secundaria entre varones y 
mujeres con edades que oscilan entre los 12 a 18 años, siendo esta una 
investigación de tipo básica, el que permitió concluir que: 
La violencia familiar se relaciona de manera inversa y significativa con el 
rendimiento académico en los estudiantes de la Institución Educativa "Ricardo 
Palma" de Huancavelica; es decir, cuanta menor violencia familiar en los hogares 
genera un mejor rendimiento académico; por otro lado, cuanta mayor violencia 
familiar en los hogares genera menor rendimiento académico.   
 
1.3 Teorías relacionadas al tema 
 
Violencia familiar 
Al referirse a este tema muy importante surge un sinfín de pensamientos y los 
cuales permiten comprender que viene a ser aquel trato inapropiado dentro de la 
familia que afecta a todos los integrantes de esta y sin tener en cuenta las 
consecuencias que traerán a futuro. Por ello, la violencia familiar es el trato 
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apático que se da en el interior del núcleo de la sociedad y no hace diferencias 
entre las distintas condiciones sociales. 
 
Por otro lado, es definido como un maltrato que se da no solo en lo físico, sino 
también sicológico y sexual realizado por un integrante de la familia en sus 
distintas clases. Se puede decir que está relacionado directamente a la 
humillación de las féminas, por ser quienes presentan mayores casos en la vida 
real; pero sin dejar de lado que existen también maltrato hacia los menores de 
edad, jóvenes y mínimamente, los varones. El maltrato realizado a las mujeres 
como también a las familias es visto como al no reconocimiento de los derechos 
humanos de cada mujer y también que es un problema que atenta contra la salud 
pública e inseguridad ciudadana. Esto lleva consigo a la disminución de la imagen 
de la mujer y no tener las mismas oportunidades dentro de la colectividad.  
 
A esto agrega, la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2002), como aquellos 
tratos inapropiados que se hacen contra personas que no son capaces de 
responder de la misma manera y son los llamados vulnerables. Entre esos tratos 
figuran actitudes ofensivas de cualquier índole, pero realizado por un integrante 
de la familia. 
 
Las múltiples causas que son ocasionadas por la violencia pueden llegar a 
terminar con la vida de un agredido. Sumándose a esto se menciona que existe 
un maltrato emocional y tal vez, el más perjudicial, porque va destruyendo a la 
persona conforme va avanzando el tiempo. Esta puede dejar secuelas en ambas 
personas (agresor y agredido). 
 
Este tipo de terror familiar se presenta de muchas maneras y pueden ser 
evidencias entre las personas mayores, entre esposos, infantes, damas, personas 
con ciertas necesidades, entre muchos más. En tal sentido, se puede afirmar que 
no existe una sola forma de violencia ya que se presenta en lo sicológico y físico 
introduciéndose en cualquier estamento social. La mayor parte de este tipo de 




Por su parte, Giraldo y González (2009), citando a Organización Mundial de la 
Salud (OMS) (2002), sostiene que es una realización involuntaria hecha hacia un 
individuo y que trae consecuencias físicas, sicológicas, sexuales y económicos. 
Visto este panorama, la violencia, adquiere distintos tipos que son relacionados al 
lugar en donde se efectúa este tipo de maltrato o terror, pero los más comunes 
son los que se hallan en la familia, fuera de ella y dentro del trabajo o centro de 
labor. 
 
No se debe de olvidar que una violencia, la más ocurrida, según Migote y 
Requena (2008), viene a ser la que se halla dentro de la familia y en esta 
intervienen los padres, hijos, abuelos, hermanos, etc. El quien inicia la acción de 
violencia solo busca lastimar a uno del miembro familiar.  
 
Causas de violencia familiar  
 
Determinar las causas de este mal familiar está ligada a diversos factores que 
según Ramos (2005) vienen a ser las que se detallan en los párrafos siguientes. 
 
Una de las causas, y la más importante, viene a ser el factor social que se 
relaciona, directamente, con la manera de actuar de la persona y su 
desenvolvimiento en la misma. Otro viene a ser el factor cultural, que se relaciona 
con las acciones morales que adquiere la persona en su contexto y lo muestra 
dentro de su vivienda con sus familiares. 
Se considera también como un aspecto importante que los varones se diferencian 
de las mujeres en la fuerza física, pero se destaca que ambos tienen los mismos 
derechos y oportunidades para desenvolverse. La gran mayoría de las persona 
tienen como concepto que las mujeres son el sexo débil y los varones son vistos 
como los más fuertes. Estos ideales falaces intervienen de manera directa en la 
familia al momento de ver quién de los dos tendrá el poder para saber llevarla 
hacia adelante y por el mejor camino; todo ello concluirá en conocer quién es el 




La educación impartida en el hogar adquiere mucho valor en la persona que se 
cría dentro de una familia porque será la encargada de nutrir con valores 
socialmente aceptados y que le permita vivir en armonía respetando las 
diferencias existentes entre las personas. 
 
Por otro lado, Setién (2009) agrega otros agentes que también intervienen en este 
tipo de violencia (intrafamiliar) y vienen a ser las que se detallan. El primero que 
es el consumo excesivo o no controlado del alcohol y el cual influye en la manera 
de vivir dentro de la familia. La figura que más se destaca en este vicio es el 
padre porque siempre está vinculado a este causante. El segundo es la 
drogadicción o consumo de sustancias tóxicas que alteran el comportamiento del 
individuo y no son conscientes en su manera de actuar porque conlleva a 
identificar acciones grotescas contra sus semejantes y ellos se sienten 
intimidados por este tipo de comportamiento que es identificado como una 
violencia. La tercera causa está relacionada con la miseria o falta de dinero que 
se ve en ciertas familias que no llegan a cubrir sus necesidades y si uno de los 
integrantes se siente disconforme por la manera de cómo vive será quien inicie la 
violencia. La cuarta y la última causa son los malestares sicológicos o llamados 
también como alteraciones mentales que recae sobre ciertos integrantes de la 
familia y afecta a los demás porque siempre ven las dificultades que se presentan 
al no poder ayudar al integrante afectado. Estas personas, en ciertos casos, 
adquieren conductas descontroladas que motivan a ver los inicios de la violencia; 
es decir, son los que inician este malestar. 
 
Dimensiones de violencia familiar  
 
Visto que este malestar social es definido como aquellas acciones que dañan la 
salud física como también mental a las personas que no son capaces de 
establecer un límite frente a malos momentos dentro de la familia. Existen 
diversos tipos de violencia o desacuerdos juveniles. En el caso de la presente 
investigación se asume como dimensiones, los tipos de violencia establecidos por 
Lilian (2010) quien establece que son tres las más resaltantes: violencia física, 
sexual y psicológica. 
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Violencia física. Es comprendida como aquella agresión física en la que 
interviene el contacto directo por medio de las manos usualmente, pero también 
pertenecen a estas las siguientes y son:  
 Manotazos  
 Estrecharse las manos 
 Golpes, empellones 
 Remoquetes 
 Cicatrices  
 Rupturas, etc. 
 
Este tipo induce a que las personas afectadas con este mal no tienen un aprecio 
en sí mismos, descontrolados y se califica como una persona inservible. Ante esta 
situación se debe acudir a un especialista en salud para que se establezca el plan 
de ayuda (Lilian, 2010). 
 
Violencia sexual. De acuerdo a Lilian (2010) esta violencia está referida a los 
pensamientos obscenos que tienen ciertos adolescentes y no miden los términos 
que utilizan al referirse a una persona. Se puede concebir como aquel contacto 
sexual que una persona lo realiza con otra, pero sin su consentimiento, y que solo 
busca el placer sexual. Entre las secuelas halladas en esta son: 
 Lloran sin motivo alguno. 
 Transformaciones en la manera de actuar. 
 No utilizan su tiempo adecuadamente. 
 Desinterés por el estudio. 
 Violentos con sus similares. 
 Desánimo total. 
 Conocimientos inmaduros sobre la sexualidad. 
 Lesiones en su parte intima. 
 Miedo constante hacia las personas que lo rodean porque siempre está 
presente el pensamiento de la situación indeseable. 
 
Violencia psicológica. Esta violencia, de acuerdo a Lilian, (2010) está identifica 
en los cambios emocionales que presenta un individuo y que es ocasionado por 
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palabras no aceptadas que utiliza la persona agresora, dañando de esta manera 
su estado emocional. Puede ser llamada como el hostigamiento verbal que recae, 
usualmente, en los gritos e insultos. Estos tratos traerán consigo las siguientes 
secuelas:  
 
 Ausencia de la confianza en su persona. 
 Obsesión por lograr destacar en cualquier evento. 
 Una conducta bipolar de ser agresivo o pasivo. 
 
A su vez está relacionada con la falta de afecto que es muy importante en la 
formación de la persona y base para construir una personalidad sólida que se 
enfrente a la realidad de manera adecuada y también halle las soluciones 
necesarias frente a cualquier hecho inesperado.  
Violencia por omisión.  Esta violencia se ve reflejada en el abandono en el que 
postra a los hijos al no atender sus necesidades básicas, siendo estas: alimentos, 
salud, higiene, entre otros. Es negar a los pequeños hijos los elementos 
fundamentales que puedan garantizar su desarrollo integral que tienen que ver 
con la educación, salud, afecto, alimentación, etc. (Lilian, 2010).   
 
Características  
El trato inapropiado hacia los infantes y esposos es una constante en la violencia 
familiar porque el único objetivo que tendrá será la desunión o separación de los 
integrantes. 
Se puede afirmar que este hecho es un estado anómalo de interacción entre las 
personas que forman una familia y no responden adecuadamente a la sociedad.  
Es decir, está presente de manera permanente el menosprecio hacia uno y 
desaprobaciones sobre las acciones realizadas por la mujer o varón hacia su 
conyugue y según Chaher (2010), es visto como una actuación crónica, constante 
y momentáneo. 
 
Se llega a concebir que el ataque hacia a una persona como una forma de 
sobrevivir y el rol que asume la familia es regular este comportamiento con la 
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finalidad de desaparecerla; es decir, tiene la función de prevenir este mal y no 
llegar a la violencia que es un hecho mucho más mayor. 
 
Las alteraciones que se ve en el interior como en el exterior pueden llegar a 
destruir la tranquilidad de la familia y también como un generador hacia el estrés. 
Saber sobrellevar este mal familiar implica saber conversar sobre lo que está 
fallando, pero cuando no hay esta disposición para conversar se inicia la agresión 
verbal que, supuestamente, deberá calmar la crisis presentada. 
 
La familias que no pueden saber controlar o resolver estos malos momentos 
recurren a centros especializados para que les dé la solución, pero siempre está 
presente la agresión. Estas familias por presentar demasiada violencia son las 
denominadas familias patológicas por generaciones. 
 
El vicio de la sociedad (drogas y alcohol) puede ser un mecanismo preventivo 
contra la violencia, pero en la mayoría de los casos es la que perjudica a mayor 
escala. 
Al considerar a la violencia como una enfermedad psicológica, se tendría en 
cuenta que la persona que maltrata presenta casos de trastornos y debería ser 
atendido por un siquiatra. Pero al ser llevados a los centros de tratamiento, estas 
personas responden de manera positiva sobre su conducta. Al respecto, Labrador 
(2004), demuestra que dentro de la familia, la violencia corresponde a un 10% a 
trastornos sicológicos y patológicos que un integrante de la familia pueda tener. 
 
Detección de la violencia familiar  
 
La detección de la violencia ejercida dentro de la familia es difícil de hallarla, a 
menos que se presente de manera visible (física) que más casos presenta. 
Identificar este problema social depende, en la mayoría de los casos, al espacio 
en la cual se desenvuelve porque varía de acuerdo a las costumbres que tenga 
una sociedad, pero no es ajena de ser una violencia. La gravedad de esta será 




El integrante que presenta secuelas de agresión adopta un comportamiento de 
aislamiento hacia las personas más próximas, pero muestran una aproximación a 
terceros; es decir, se oculta el maltrato. Los agresores ante este comportamiento 
llegan a argumentar que no está en sus cabales y que son ellos que buscan este 
trato violento.  
En la mayoría de los casos, las personas que agreden impiden que sean 
acusados y vigilan al agredido en todos los espacios en el que se encuentre. Un 
típico ejemplo es cuando un menor agredido es atendido en un centro de salud, el 
agresor dirá a los cuestionamientos del médico que no sabe cuándo se hizo.  
 
Se puede llegar a conocer los casos de violencia familiar por terceras personas 
que notan alteraciones en el interior de una familia porque tiene la personalidad 
de defender al agredido y así evitar más malos momentos que pueda vivir.  
Este tipo de violencia a pesar de sus distintas consecuencias puede llegar a 
tratarse y tener mejores resultados si se adopta una cultura de revaloración con la 




Esta conducta, según Buss y Perry (1996), es conceptualiza como la destrucción 
hacia otra persona y que no busca la convivencia en armonía dentro de su 
espacio social.  
 
Una de las etapas de la vida en la cual se presentan un sinfín de cambios viene a 
ser en la adolescencia. En esta fase de la vida, el adolescente practica una serie 
de hábitos que en ocasiones no son aceptables. Los cambios que experimentará 
llevarán consigo ciertas acciones, pero si la persona no se siente preparado ante 
estas nuevas situaciones mostrará una actitud de rebeldía y constantes 
enfrentamientos con sus padres. El controlarlas, en términos de Loza (2010), 
evitará la violencia que pueda desencadenar y las posibles consecuencias. Se 
debe tener en cuenta que no todos los adolescentes actúan de esta manera 
porque hubo una buena orientación sobre los cambios que presentarán y cómo 
deben llevarlos sin llegar a las agresiones y especialmente, a la violencia.  
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En acepciones de Hurlock (2000), el mal trato es aquella amenaza o presión 
ejercida por otro individuo y cobra existencia por medio de las agresiones físicas o 
verbales. Se puede decir que es la imposición de las reglas de una persona que 
posee mayores posibilidades sobre otra que no las tiene y así lograr su propósito 
individual.         
 
En los centros educativos, esta manera de convivencia agresiva se va 
incrementando y tomándose como un hecho normal que debe de suceder, pero 
no se llega a conocer la gravedad que llegará a tener a futuro porque imposibilita 
la convivencia en armonía entre nuestros semejantes. 
 
La personalidad de la persona es tan difícil de definirla y según Buss (1989), 
define a la agresividad como los cambios de una persona y como respuesta que 
se da en todo momento. También es vista como los hábitos de agredir y que 
adopta peculiaridades según ciertas características. Las más usuales son las 
físicas y verbales, las acciones activas y pasivas. 
 
Agrega a su vez que este hábito no se presenta de la misma manera en las 
personas, sino que cobra un sentido peculiar en cada uno; adquiriendo una 
singularidad de acuerdo a los contextos en las cuales se desencadenan. Al 
momento de que este hecho se vuelva constante en la actitud de la persona se 
llega a afirmar como la inestabilidad del temperamento. Este autor, a su vez, 
realiza una clasificación de este hábito de la persona y menciona que pude ser 
físico-verbal, en donde la persona agrede utilizando la fuerza física y llegando a 
consecuencias lamentablemente desaprobadas como la muerte. El otro caso se 
presenta en la mayoría de las personas porque tienen la costumbre de criticar o 
decir comentarios ofensivos sin la utilización de la fuerza física porque es la más 
dañina. 
 
Teorías del comportamiento agresivo en niños  
 
Las agresiones son estudiadas por varias teorías y Belda (2005), las explica a 
partir de las siguientes teorías. Una de las teorías viene a ser la activa y explica 
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sobre la agresión como un hecho natural que está en la persona; es decir, es 
propio de cada niño y se nace con este hábito. Por ello, se sabe que no se puede 
adquirir. 
 
En contraposición a la teoría anterior, surge la teoría reactiva y explica sobre las 
agresiones como producto del ambiente que rodea a la persona y las vividas en 
su entorno influyen en la personalidad. Esta a su vez considera a ciertas teorías 
del impulso y el aprendizaje social. La primera se fundamenta en el fracaso por 
ser un limitante en la actitud, pero no es la determinante. La segunda está referida 
a copiar ciertos comportamientos no aceptables por los menores de edad y que 
las presentan creyendo que es la adecuada. 
 
Características de un niño agresivo  
 
Determinar las características de un menor agresivo es tener en cuenta los 
planteamientos de Sadurní, Rostán y Serrat (2008), quienes sostienen que estas 
personas son capaces de crear su propio espacio en donde se desenvuelvan de 
manera pertinente y teniendo en cuenta su peculiaridad. Otro de los aspectos 
viene a ser que estos niños se relacionan más fácilmente con niños que 
presentan similares comportamientos. Esto orientará a crear un ambiente 
conflictivo y cuando se presente las discordancias entre ellos se formarán grupos 
que tengan sus propias maneras de pensar y terminando como rivales eternos. 
 
Por su parte Brazelton y Sparrow (2009), conceptualizan a estos menores como 
aquellos que muestran su superioridad de manera rápida sobre los más débiles. A 
estos últimos, los agreden de manera física y verbal, pero por ambas partes, 
agredido y agresor, sienten miedo porque experimentan nuevas formas de vivir. 
 
Para Gómez (2005), quien intenta explicar sobre los niños agresivos y cómo se 
van originando, es tener en cuenta que la ausencia de afecto entre los integrantes 
de la familia es indispensable para que los menores no presenten estas actitudes 
de agresión. Recae esta responsabilidad en los padres porque son los 
encargados de orientar a sus hijos entre lo bueno y malo. Al no recibir cariño, el 
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menor, difícilmente podrá mostrar su afecto hacia los demás y adoptará siempre 
actitudes ofensivas que dañen a sus semejantes. 
 
Dimensiones de la agresividad 
Buss (1992) precisa que la agresión es una acción muy particular de un individuo, 
que en algunos casos pueden resultar siendo una respuesta a un hecho; sin 
embargo, la agresividad se presenta de manera general con la finalidad de causar 
daño a otra persona. Esta agresividad se puede presentar como: física, verbal, 
ira, hostilidad. Veamos cada una de ellas. 
 
Agresión Física.  Para Buss (1992) la agresión física es la expresión más clara 
de la violencia, esta se puede reflejar mediante golpes contundentes al cuerpo, 
mediante el uso de armas punzo cortantes con la finalidad de dañar físicamente a 
otra persona, mediante el uso de objetos contundentes, entre otros. 
 
Agresión Verbal.  Buss (1992) sostiene que la agresión verbal se puede 
concretar mediante el uso de la palabra expresada en sentido negativo sea en su 
estilo y contenido. Este estilo puede ser el grito, la discusión y los alaridos. En 
cambio el contenido refleja  los insultos, las amenazas y la crítica desmesurada.  
 
Ira.   De acuerdo a Buss (1992) la ira viene a ser la activación psicológica y la 
preparación con el fin de agredir a otra persona; dicho de otro modo, representa el 
aspecto emocional y afectivo de la conducta agresiva. Se podría decir que es la 
secuela de un conjunto de emociones que prosiguen a la idea de haber sido 
dañado.   
 
Hostilidad. Buss (1992) sostienen que la hostilidad hace alusión a emociones de 
suspicacia e injusticia con los demás y es la expresión cognitiva de la conducta 
agresiva. 
 
Origen y desarrollo de la agresión  
Los estudios realizados antes del nacimiento de los niños y durante su formación 
indican que existen ciertos factores que intervienen en el origen de las conductas 
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agresivas. Es por ello que este tipo de conducta inicia en los inicios de la infancia 
como una manera de sobrevivir a los estragos del ambiente. En el caso de las 
personas, esta se da desde que comenzamos a vivir; es decir, desde la 
concepción como una forma de rechazo a las acciones de peligro que se percibe 
del ambiente; todo ello según las acepciones de Tremblay, Naggin (1999).  
 
Por su parte Brame (2001) demuestra que esta conducta, la agresión física, cobra 
existencia real al concluir el año de vida en un recién nacido. Pero Tremblay 
(1999) indica que esta conducta se presenta a mayor escala dentro de los 17 
meses y entre los ejemplos que utiliza vienen a ser que los niños comienzan a 
quitar objetos, maltratar a sus compañeros, morderlos, etc. y concluía que de 
cinco niños uno presentaba este mal. Estos infantes eran denominados como 
perseguidores e inhumanos por sus padres. 
  
Esta manera de comportamiento en los menores se incrementa con el pasar de 
los años y llega a cierta edad en la cual va en descenso de una manera gradual. 
Este tipo de agresión no avanza sola porque va acompañado de lo verbal y esta 
cobra más importancia en la adolescencia. Se debe tener en cuenta que cada 
persona establece el camino sobre las agresiones que pueda tener su 
personalidad, según Tremblay, Brame (2001). 
  
Las explicaciones que da Tremblay (2003) sobre el inicio de la conducta agresiva 
orienta a tener en cuenta puntos muy relevantes que se sustentan en lo siguiente:  
Esta manera de actuar obedece a los primeros años de edad en donde el menor 
aprende, por medio de la observación, comportamientos agresivos y los asimila 
de manera rápida como aquello que le permite exteriorizar sus acciones 
impulsivas.  
En ciertas ocasiones, los menores no aprenderán actitudes agresivas y tendrán 
un comportamiento mucho más aceptable que regulará toda su vida adulta. En 
ese sentido, se debe realizar acciones que supriman los comportamientos 
agresivos para tener mejores aprendizajes y la convivencia en armonía con el 




Componentes de la Conducta Agresiva  
 
Determinar un buen comportamiento en las personas implica hallar los mejores 
mecanismos que regulen las conductas agresivas porque en esta interviene una 
serie de factores naturales que tratan de explicar las causas que originan esta 
actitud. Para ello se da a conocer tres componentes muy importantes que 
intervienen en la vida de un humano. 
    
Componente Cognitivo. Este primer componente es explicado por Spivack y 
Shure, (Citado en Muñoz, 2000) considera que se debe a la manera de concebir 
el mundo con sus propias costumbres que las caracteriza. Es decir, estas 
personas presentan ciertas dificultades en dar solución a ciertos problemas 
hallados en la realidad. En ese sentido, Toldos (2002) sostiene algunos puntos 
que caracteriza a estas personas cuando consideran al ambiente como algo no 
cambiante; hacer acciones dañinas a sus semejantes; dar opiniones 
desfavorables y sin llegar a particularizar; utilizar otras maneras de solución, pero 
con un sentido agresivo sin practicar la vida de una manera social y finalmente, 
realizar una mala interpretación de las informaciones que necesitan soluciones a 
partir de hipótesis coherentes buscan la verdad.  
 
Componente Afectivo o Evaluativo.   El mismo autor hace referencia a este 
penúltimo componente como aquel que se vincula con los estados emocionales 
que presenta una persona y los muestra a sus compañeros en sus 
interrelaciones. Estas personas presentan mayor agresividad cuando llegan a 
tener el dominio total sobre los agredidos e irá en incremento cuando recibe un 
trato injusto que atenta contra su personalidad y la única forma de salir será por 
medio del odio hacia los demás. 
 
Dicho odio se exterioriza a través de una actitud ofensiva y para el agresor es una 
conducta apropiada porque es su forma de dar a conocer su malestar. Ante esta 





Para León (2013), desde la óptica de la sicología clínica, la define como una 
manera de protección que desea la persona agresiva y de esta forma superar sus 
propias debilidades e inseguridades emocionales. 
 
Componente Conductual.  Está definido como aquel que se relaciona las 
aptitudes y actitudes frente a la realidad. Un caso típico es de aquellos individuos 
con comportamientos ofensivos, ya que no llegan a entablar una buena relación 
con sus semejantes y se muestran ajenos a todo cambio relacionado con el medio 
que lo rodea. En especial, son personas que no buscan una solución pertinente, 
no poseen esa capacidad de innovar y también son incapaces de trabajar en 
grupo porque les cuesta socializarse y entre otros aspectos. 
 
 
1.4 Formulación del problema 
 
1.4.1. Problema general: 
 
¿Cuál es la relación existente entre la violencia familiar y la agresividad de los 
estudiantes de una institución educativa del distrito de Ayacucho - 2018? 
 
1.4.2. Problemas específicos: 
 
¿Cuál es la relación existente entre la violencia familiar y la agresividad física de 
los estudiantes de una institución educativa del distrito de Ayacucho - 2018? 
 
¿Cuál es la relación existente entre la violencia familiar y la agresividad verbal de 
los estudiantes de una institución educativa del distrito de Ayacucho - 2018? 
¿Cuál es la relación existente entre la violencia familiar y la ira  de los estudiantes 
de una institución educativa del distrito de Ayacucho - 2018? 
 
¿Cuál es la relación existente entre la violencia familiar y la hostilidad  de los 





1.5 Justificación del estudio 
 
La investigación a desarrollar se justifica debido a su importancia en el 
conocimiento de la violencia familiar y la agresividad en estudiantes, de tal menar 
que se tiene en cuenta los siguientes elementos: 
 
Conveniencia. El desarrollo de la investigación se considera de conveniencia 
debido a que permitirá conocer la situación real respecto a la violencia familiar y la 
conducta agresiva de los estudiantes; el mismo que será de gran utilidad para la 
toma de decisiones una vez concluida la investigación. 
 
Relevancia social. La investigación adquiere relevancia social, debido a que 
busca conocer  la situación real respecto violencia familiar y la agresividad en 
estudiantes, y que una vez analizada y con la toma de decisión oportuna  
repercutirá en la sociedad al generar mejores condiciones de vida  a los futuros 
ciudadanos.  
 
Implicancias prácticas. La concreción de la investigación permitirá, de acuerdo a 
los resultados obtenidos, resolver problemas prácticos como la violencia familiar y 
la agresividad en estudiantes, los que permitirán a los maestros de aula enfrentar 
problemas de manera correcta.  
 
Valor teórico. El valor teórico de la investigación radica en que posibilitará el 
conocimiento teórico respecto a violencia familiar y la agresividad en estudiantes y 
los enfoques que lo sustentan,  teorías que permitirán contribuir al conocimiento 
científico desde un campo investigativo. 
 
Utilidad metodológica. Desde el aspecto metodológico, la presente investigación 
permitirá validar instrumentos que permitan medir la violencia familiar y la 
agresividad en estudiantes, por lo tanto esta se constituirá en un instrumento 








1.6.1. Hipótesis general: 
 
Existe relación significativa entre la violencia familiar y la agresividad  de los 
estudiantes de una institución educativa del distrito de Ayacucho – 2018. 
 
1.6.2. Hipótesis específicas: 
Existe relación significativa entre la violencia familiar y la agresividad física de los 
estudiantes de una institución educativa del distrito de Ayacucho – 2018. 
 
Existe relación significativa entre la violencia familiar y la agresividad verbal de los 
estudiantes de una institución educativa del distrito de Ayacucho – 2018. 
 
Existe relación significativa entre la violencia familiar y la ira  de los estudiantes de 
una institución educativa del distrito de Ayacucho – 2018. 
 
Existe relación significativa entre la violencia familiar y la hostilidad  de los 




1.7.1. Objetivo general: 
 
Conocer la relación que existe entre la violencia familiar y la agresividad de los 
estudiantes de una institución educativa del distrito de Ayacucho – 2018. 
 
1.7.2. Objetivos específicos. 
Determinar la relación que existe entre la violencia familiar y la agresividad física 
de los estudiantes de una institución educativa del distrito de Ayacucho – 2018. 
 
Determinar la relación que existe entre la violencia familiar y la agresividad verbal 
de los estudiantes de una institución educativa del distrito de Ayacucho – 2018. 
 
Determinar la relación que existe entre la violencia familiar y la ira  de los 




Determinar la relación que existe entre la violencia familiar y la hostilidad  de los 



































































































2.1 Diseño de investigación 
En la investigación a desarrollar se utilizará el diseño correlacional, puesto que de 
acuerdo a Tapia (2000) los diseños de esta naturaleza posibilitan establecer la 
relación existente entre las variables en investigación; de igual modo Salkind 
(1998) precisa que estas investigaciones buscan o examinan el grado de relación 
entre los resultados obtenidos respecto a las variables investigadas. El esquema 







M: Representa los estudiantes que conforman la muestra de estudio a realizar 
Ox: Representa los valores 
Oy: Representa el aprendizaje 
r :  Representa el grado de relación que existe entre las variables 
2.2 Variables, operacionalización 
2.2.1. variables 
Variable 1 











2.2.1. operacionalización de variables 












De acuerdo a la OMS, 
(2002), la violencia familiar 
son aquellos tratos 
inapropiados que se hacen 
contra personas que no son 
capaces de responder de la 
misma manera y son los 
llamados vulnerables. Entre 
esos tratos figuran actitudes 
ofensivas de cualquier 
índole, pero realizado por 
un integrante de la familia. 
 
Se elaboró un 
cuestionario en 




sexual y por 
omisión. 














Tocamientos no gratos 
Relaciones sexuales  sin 
consentimiento 
Por omisión  
Alimentación 
Vestimenta 




Buss (1989), define a la 
conducta agresiva como los 
cambios de una persona y 
como respuesta que se da 
en todo momento. También 
es vista como los hábitos de 
agredir y que adopta 
peculiaridades según 
ciertas características. Las 
más usuales son las físicas 
y verbales, las acciones 
activas y pasivas. 
 






base a las 
dimensiones: 
física, verbal, ira 
y hostilidad. 
Agresividad física Recurro al golpe 
Peleo con compañeros 





Muy buena  
Agresividad verbal  He amenazado  
Discuto frecuentemente 
Ira  No puedo controlar mi impulso 
Me enojo rápidamente 
Hostilidad  Soy  muy impulsivo 
Pierdo el control  






2.3 Población y muestra 
Población.  En palabras de Ñaupas, et, al. (2011) la población es entendida como 
el conjunto hechos, objetos o eventos que se someten a estudio mediante el uso 
de determinadas técnicas e instrumentos. Consecuentemente, en el trabajo de 
investigación que nos ocupa, la población está constituida por 107 estudiantes del 





Varones Mujeres Total 
6° A 16 13 29 
6° B 11 14 25 
6° C 17 10 27 
6° D 18 8 26 
TOTAL  62 45 107 
 
 
Muestra. De acuerdo a Rodríguez et al. (1984) la muestra es aquella parte que 
fue extraída de la población con la finalidad de generalizar posteriormente los 
resultados hallados. Para efectos de la presente investigación, la muestra está 





Varones Mujeres  Total  
6° A 16 13 29 
6° B 11 14 25 
TOTAL  27 27 54 
 
 
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
2.4.1. Técnica 
Como técnica en el desarrollo de la investigación se hizo uso de la encuesta, al 
respecto Ávila ( 2006) sostiene que es una técnica que se utiliza para obtener 
opinión sobre algún tópico materia de investigación, en poblaciones grandes, a las 
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que se les solicita emitir su opinión respecto a problemas de interés del 
investigador.   
2.4.2. Instrumento 
Para el desarrollo de la investigación se utilizó como instrumento el cuestionario, 
al respecto, Quispe (2011) precisa que el instrumento denominado cuestionario es 
aquella que está constituida por preguntas con la finalidad de obtener datos para 
su correspondiente procesamiento e interpretación de hechos investigados. 


















INSTRUMENTO   Cuestionario de Agresión (AQ) 
Autor Buss y Perry  
Año  1992 España. 
Adecuación  Andreu, Peña y Graña (2002). 
 
Objetivo Identificar los niveles de agresividad en estudiantes. 
Dimensiones  La variable agresividad se disgrega en las siguientes 
dimensiones: agresión física, agresión verbal, hostilidad e 
ira. 
Administración  Individual 
Duración  La duración de resolución de este cuestionario es 
aproximadamente de 10 minutos a 15 minutos. 
Validez  La validez del  contenido del instrumento fue mediante  la 
prueba del juicio de 3 expertos. 
Índice de fiabilidad Se halló mediante el Coeficiente de Alfa de Cronbach 
cuya consistencia interna equivale a Alfa = 0.88 
Escala de 
medición 
Ordinal:   
CF= Completamente falso  
F= Falso  
VF= Ni verdadero, ni falso  
V= Verdadero  
CV= Completamente verdadero 
 
Baremación  Se toma como criterios que a mayor puntuación es más 
agresividad en los estudiantes y puntuaciones bajas es un 
indicador de nivel bajo de agresividad. 
Niveles puntaje total  
Alto 81-116  = 1 
Medio 68-80 = 2 




















2.4.3. Validez y confiabilidad 
2.4.3.1. Validez 
Para definir la validez del instrumento denominado: Cuestionario sobre conducta 
agresiva y cuestionario sobre violencia familiar, se recurrió a la validez estadística 
mediante el estadígrafo r de Pearson suma total, cuyo resultado es el siguiente: 
Instrumento                                  r de Pearson       Valores 
Cuestionario sobre conducta agresiva 0,23, a 0,77 
Cuestionario sobre violencia familiar 0,23 a 0,89 
 
Los valores hallados muestran que oscilan entre 0,23 y 0,77, en el caso del 
cuestionario sobre conducta agresiva; por otro lado, valores que oscilan entre 
0,23 a 0,89, los mismos que reflejan la existencia de una variada y fuerte relación. 
INSTRUMENTO   Cuestionario sobre violencia familiar 
Autor Aquino Socualaya Milsy y Huamaní Salazar, Jonica  
Año  2014 Universidad Nacional del Centro del Perú. 
Adecuación  Maria Luz Bonilla Zaga y Ebelin Zoraida Garibay 
Arostegui (2018) 
 
Objetivo Identificar los niveles de violencia familiar. 
Dimensiones  La variable violencia familiar se disgrega en las siguientes 
dimensiones: física, psicológica, sexual, omisión. 
Administración  Individual 
Duración  La duración de resolución de este cuestionario es 
aproximadamente de 10 minutos a 15 minutos. 
Validez  La validez de contenido del instrumento fue mediante  la 
prueba V de Aiken equivalente en el que se demuestra 
que existe una fuerte consistencia y homogeneidad de las 
apreciaciones de los siete expertos que han evaluado el 
instrumento de muestra investigación.  
Índice de fiabilidad Se halló mediante el Coeficiente de Alfa de Cronbach 









Ordinal:   
a) N = Nunca: nunca sucede. 
b) CN= Casi nunca: 1 o 2 veces por semana. 
c) R = Regularmente: 3 veces a la semana.  
d) CS = Casi siempre: 4 a 6 veces a la semana. 
e) S = Siempre: sucede todos los días. 
 
Nunca               = 1 
Casi nunca       = 2 
Regularmente   = 3 
Casi siempre     = 4 
Siempre             = 5 
40 
 
Resultados que permiten concluir que los instrumentos son altamente válidos 
estadísticamente. 
2.4.3.2. Confiabilidad 
La confiabilidad de los instrumentos se obtuvo mediante el estadígrafo Alpha de 
Cronbach, cuyo resultado final es el siguiente: 
2.4.3.2.1. Confiabilidad del cuestionario sobre conducta agresiva 
 
Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos Válido 10 100,0 
Excluido
a
 0 ,0 
Total 10 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas las 
variables del procedimiento. 
 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de 
Cronbach N de elementos 
,867 29 
 
Los resultados de confiabilidad que se obtuvieron, respecto al cuestionario sobre 
conducta agresiva, equivalen a un valor de 0,867, el que permite concluir que el 
instrumento es altamente confiable. 




Estadísticas de fiabilidad 
Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos Válido 10 100,0 
Excluido
a
 0 ,0 
Total 10 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas las 




Cronbach N de elementos 
,849 30 
Los resultados de confiabilidad que se obtuvieron, respecto al cuestionario sobre 
violencia familiar, equivalen a un valor de 0,849, el que permite concluir que el 
instrumento es altamente confiable. 
 
2.5 . Métodos de análisis de datos 
Una vez recopilada la información de los sujetos que son objeto de la presente 
investigación, estos resultados fueron procesados mediante el paquete estadístico 
SPSS versión 23. Mediante este estadígrafo se determinó el nivel de correlación y 
el nivel  de significancia.  
 
2.6. Aspecto ético: 
 
 En la realización del trabajo de investigación se consideró el anonimato de 
la muestra estudiada; así como, se respetó las ideas de los estudiosos sobre el 




















































3.1. A NIVEL DESCRIPTIVO  
Tabla 1 
Nivel de agresividad física de los estudiantes de una institución educativa del 
distrito de Ayacucho 
 Frecuencia Porcentaje 
BAJO 3 5,0 
MEDIO  42 78,0 
ALTO 9 17,7 
TOTAL 54 100,0 
 
La tabla N° 1, permite observar en relación a la agresividad física, que del 100% 
(54) de estudiantes, el número mayoritario equivalente al 78,0% (42) de 
estudiantes, muestran un nivel medio de agresividad física en una institución 
educativa del distrito de Ayacucho. 
 
Tabla 2 
Nivel de agresión verbal de los estudiantes de una institución educativa del distrito 
de Ayacucho 
 Frecuencia Porcentaje 
BAJO 4 7,0 
MEDIO  39 72,0 
ALTO 11 21, 0 
TOTAL 54 100,0 
 
Los resultados que se muestran en la tabla N° 2, en relación a la agresividad 
verbal, permite observar que del 100% (54) de estudiantes, el número mayoritario 
equivalente al 72,2% (39) de estudiantes, muestran un nivel medio de agresividad 














Nivel de hostilidad de los estudiantes de una institución educativa del distrito de 
Ayacucho 
 Frecuencia Porcentaje 
BAJO 2 4,0 
MEDIO  27 50,0 
ALTO 25 46,0 
TOTAL 54 100,0 
 
De acuerdo a los valores mostrados en la tabla N° 3, en relación a la hostilidad, se 
puede observar que del 100% (54) de estudiantes, el porcentaje mayoritario 
equivalente al 50,0% (27) de estudiantes, muestran un nivel medio de hostilidad 
en una institución educativa del distrito de Ayacucho. 
 
Tabla 4 
Nivel de ira de los estudiantes de una institución educativa del distrito de 
Ayacucho 
 Frecuencia Porcentaje 
BAJO 2 4,0 
MEDIO  35 65,0 
ALTO 17 31,0 
TOTAL 54 100,0 
 
 
En la tabla N° 4, en relación a la ira, se puede observar que del 100% (54) de 
estudiantes, el porcentaje mayoritario equivalente al 65,0% (35) de estudiantes, 












Nivel de agresividad de los estudiantes de una institución educativa del distrito de 
Ayacucho 
 Frecuencia Porcentaje 
BAJO 1 2,0 
MEDIO  35 65,0 
ALTO 18 33,0 
TOTAL 54 100,0 
Los valores mostrados en la tabla N° 5, en relación a la agresividad, permite 
observar que del 100% (54) de estudiantes, el porcentaje mayoritario equivalente 
al 65,0% (35) de estudiantes, muestran un nivel medio de agresividad en una 
institución educativa del distrito de Ayacucho. 
 
Tabla 6 
Nivel de violencia familiar en los estudiantes de una institución educativa del 
distrito de Ayacucho 
 Frecuencia Porcentaje 
NUNCA 42 77,0 
CASI NUNCA 6 11,0 
REGULARMENTE 3 6,0 
CASI SIEMPRE 3 6,0 
TOTAL 54 100,0 
 
Los resultados que se muestran en la tabla N° 6, en relación a la violencia 
familiar, nos permite observar que del 100% (54) de estudiantes, el porcentaje 
mayoritario equivalente al 77,0% (42) de estudiantes, expresan que nunca sucede 
violencia familiar en los hogares de los estudiantes de una institución educativa 












Tabla de contraste entre las variables violencia familiar y agresividad en una 




















1 27 14 42 
1,9% 50,0% 25,9% 77,8% 
CASI NUNCA 
0 4 2 6 
0,0% 7,4% 3,7% 11,1% 
REGULARMENTE 
0 3 0 3 
 
0,0% 5,6% 0,0% 5,6% 
CASI SIEMPRE 
0 1 2 3 
0,0% 1,9% 3,7% 5,6% 
Total 
1 35 18 54 
1,9% 64,8% 33,3% 100,0% 
La tabla de contraste N° 7, en relación a la violencia familiar, nos permite observar 
que del 100% (54) de estudiantes, el porcentaje mayoritario equivalente al 77,8% 
(42) de estudiantes, expresan que nunca sucede violencia familiar en sus 
hogares. Por otro lado, en relación a la agresividad, el porcentaje mayoritario 
equivalente al 64,8% (35) de estudiantes muestra un nivel medio de agresividad 




















Tabla de contraste entre las variables violencia familiar y agresión física una 




















2 32 8 42 
3,7% 59,3% 14,8% 77,8% 
CASI NUNCA 
1 4 1 6 
1,9% 7,4% 1,9% 11,1% 
REGULARMENTE 
0 3 0 3 
 
0,0% 5,6% 0,0% 5,6% 
CASI SIEMPRE 
0 3 0 3 
0,0% 5,6% 0,0% 5,6% 
Total 
3 42 9 54 
5,6% 77,8% 16,7% 100,0% 
 
En la tabla de contraste N° 8, en relación a la violencia familiar, nos permite 
observar que del 100% (54) de estudiantes, el porcentaje mayoritario equivalente 
al 77,8% (42) de estudiantes, expresan que nunca sucede violencia familiar en 
sus hogares. Por otro lado, en relación a la agresividad física, el porcentaje 
mayoritario equivalente al 77,8% (42) de estudiantes muestran un nivel medio de 
























Tabla de contraste entre las variables violencia familiar y agresión verbal una 




















4 28 10 42 
7,4% 51,9% 18,5% 77,8% 
CASI NUNCA 
0 6 0 6 
0,0% 11,1% 0,0% 11,1% 
REGULARMENTE 
0 2 1 3 
 
0,0% 3,7% 1,9% 5,6% 
CASI SIEMPRE 
0 3 0 3 
0,0% 5,6% 0,0% 5,6% 
Total 
4 39 11 54 
7,4% 72,2% 20,4% 100,0% 
 
En la tabla de contraste N° 9, en relación a la violencia familiar, nos permite 
observar que del 100% (54) de estudiantes, el porcentaje mayoritario equivalente 
al 77,8% (42) de estudiantes, expresan que nunca sucede violencia familiar en 
sus hogares. Por otro lado, en relación a la agresividad verbal, el porcentaje 
mayoritario equivalente al 72,2% (39) de estudiantes muestran un nivel medio de 

















Tabla de contraste entre las variables violencia familiar y hostilidad en una 




















2 20 20 42 
3,7% 37,0% 37,0% 77,8% 
CASI NUNCA 
0 4 2 6 
0,0% 7,4% 3,7% 11,1% 
REGULARMENTE 
0 3 0 3 
 
0,0% 5,6% 0,0% 5,6% 
CASI SIEMPRE 
0 0 3 3 
0,0% 0,0% 5,6% 5,6% 
Total 
2 27 25 54 
3,7% 50,0% 46,3% 100,0% 
De acuerdo a los resultados mostrados en la tabla de contraste N° 10, en relación 
a la violencia familiar, nos permite observar que del 100% (54) de estudiantes, el 
porcentaje mayoritario equivalente al 77,8% (42) de estudiantes, expresan que 
nunca sucede violencia familiar en sus hogares. Por otro lado, en relación a la 
hostilidad, el porcentaje mayoritario equivalente al 50,0% (27) de estudiantes 


















Tabla de contraste entre las variables violencia familiar  e ira en una institución 




















1 28 13 42 
1,9% 51,9% 24,1% 77,8% 
CASI NUNCA 
1 3 2 6 
1,9% 5,6% 3,7% 11,1% 
REGULARMENTE 
0 3 0 3 
 
0,0% 5,6% 0,0% 5,6% 
CASI SIEMPRE 
0 1 2 3 
0,0% 1,9% 3,7% 5,6% 
Total 
2 35 17 54 
3,7% 64,8% 31,5% 100,0% 
Los resultados que se presentan en la tabla de contraste N° 11, en relación a la 
violencia familiar, nos permite observar que del 100% (54) de estudiantes, el 
porcentaje mayoritario equivalente al 77,8% (42) de estudiantes, expresan que 
nunca sucede violencia familiar en sus hogares. Por otro lado, en relación a la ira, 
el porcentaje mayoritario equivalente al 64,8% (35) de estudiantes muestran un 

















3.2. A NIVEL INFERENCIAL 




Prueba de normalidad de las variables violencia familiar y agresividad en 







Estadístico gl Sig. 
AGRESIÓN_FISICA ,428 54 ,000 
AGRESIÓN_VERBAL ,396 54 ,000 
HOSTILIDAD ,310 54 ,000 
IRA ,385 54 ,000 
AGRESIVIDAD ,399 54 ,000 
VIOLENCIA_FAMILIAR ,457 54 ,000 
 
Los resultados que se presentan en la tabla 13, permiten determinar un valor 
equivalente a 0,000, por lo que se concluye que no hay distribución normal de 
datos, las escalas de las dos variables son diferentes; en consecuencia, se hizo 
uso del estadígrafo tau C de Kendall (Hernández, R., 2010). 
 
Coeficiente de correlación: 
 
RANGOS NIVEL 
0,80 a 1,00 Correlación Alta o Fuerte 
0,50 a 0,79 Correlación Moderada 
0,20 a 0,49 Correlación Baja o Débil 









3.2.2. PRUEBA DE HIPÓTESIS 
3.2.2.1. Hipótesis general 
a) Sistema de hipótesis 
Ho: No existe relación significativa entre la violencia familiar y la agresividad  de 
los estudiantes de una institución educativa del distrito de Ayacucho – 2018 
Ho: os   
Ha: Existe relación significativa entre la violencia familiar y la agresividad  de los 
estudiantes de una institución educativa del distrito de Ayacucho – 2018 
Ha: os   
b) Nivel de Significancia 
05,0 , es decir el 5%.  
c) Cálculo estadístico 
Tabla 14 
Prueba de correlación e hipótesis de las variables violencia familiar y la 












Ordinal por ordinal Tau-c de 
Kendall 
,014 ,081 ,177 ,860 
N de casos válidos 54    
 
El valor hallado estadísticamente, permite observar un valor  equivalente a 0, 014, 
con el que se determina ausencia de correlación o insignificante. Por otro lado, el 
nivel de significancia hallado equivale a 0,860 que es > a 0,05; por lo que se 
rechaza la hipótesis alterna (Ha) y se acepta la hipótesis nula (Ho) 
d) Conclusión estadística 
Se concluye que no existe relación entre la violencia familiar y la agresividad de 






3.2.2.2. Primera hipótesis específica 
a) Sistema de hipótesis 
Ho: No existe relación significativa entre la violencia familiar y la agresividad física 
de los estudiantes de una institución educativa del distrito de Ayacucho – 2018. 
Ho: os   
Ha: Existe relación significativa entre la violencia familiar y la agresividad física de 
los estudiantes de una institución educativa del distrito de Ayacucho – 2018. 
Ha: os   
b) Nivel de Significancia 
05,0 , es decir el 5%.  
c) Cálculo estadístico 
Tabla 15 
Prueba de correlación e hipótesis de las variables violencia familiar y la 












Ordinal por ordinal Tau-c de 
Kendall 
-,068 ,058 -1,169 ,242 
N de casos válidos 54    
 
El valor hallado mediante una prueba estadística, nos muestra un valor 
equivalente a -0, 068, resultado que permite determinar negativa ausencia de 
correlación o insignificante. Por otro lado, se observa que el nivel de significancia 
obtenido es equivalente a 0,242 que es > a 0,05; por lo que  se rechaza la 
hipótesis alterna (Ha) y se acepta la hipótesis nula (Ho) 
d) Conclusión estadística 
Se concluye que no existe relación entre la violencia familiar y la agresividad física 







3.2.2.3. Segunda hipótesis específica 
a) Sistema de hipótesis 
Ho: No existe relación significativa entre la violencia familiar y la agresividad 
verbal de los estudiantes de una institución educativa del distrito de Ayacucho – 
2018. 
Ho: os   
Ha: Existe relación significativa entre la violencia familiar y la agresividad verbal 
de los estudiantes de una institución educativa del distrito de Ayacucho – 2018. 
Ha: os   
b) Nivel de Significancia 
05,0 , es decir el 5%.  
c) Cálculo estadístico 
Tabla 16 
Prueba de correlación e hipótesis de las variables violencia familiar y la 















Ordinal por ordinal Tau-c de Kendall -,032 ,059 -,537 ,592 
N de casos válidos 54    
 
El valor hallado a través de una prueba estadística nos muestra un resultado 
equivalente a -0, 032, que permite determinar un nivel de negativa ausencia de 
correlación o insignificante. Por otro lado el nivel de significancia obtenido es 
equivalente a 0,592 que es > a 0,05; razón por el que se rechaza la hipótesis 
alterna (Ha) y se acepta la hipótesis nula (Ho) 
d) Conclusión estadística 
Se concluye que no existe relación entre la violencia familiar y la agresividad 




3.2.2.4. Tercera hipótesis específica 
a) Sistema de hipótesis 
Ho: No existe relación significativa entre la violencia familiar y la hostilidad de los 
estudiantes de una institución educativa del distrito de Ayacucho – 2018. 
Ho: os   
Ha: Existe relación significativa entre la violencia familiar y la hostilidad de los 
estudiantes de una institución educativa del distrito de Ayacucho – 2018. 
Ha: os   
b) Nivel de Significancia 
05,0 , es decir el 5%.  
c) Cálculo estadístico 
Tabla 17 
Prueba de correlación e hipótesis de las variables violencia familiar y la hostilidad 












Ordinal por ordinal Tau-c de 
Kendall 
-,001 ,085 -,012 ,990 
N de casos válidos 54    
 
El valor obtenido mediante la prueba estadística nos muestra un resultado 
equivalente a -0, 001, por el que se puede determinar la presencia de un nivel de 
negativa ausencia de correlación o insignificante. De igual modo, el nivel de 
significancia obtenido es equivalente a 0,990 que es > a 0,05; razón por el que se 
rechaza la hipótesis alterna (Ha) y se acepta la hipótesis nula (Ho) 
d) Conclusión estadística 
Se concluye que no existe relación entre la violencia familiar y la hostilidad de los 





3.2.2.5. Cuarta hipótesis específica 
a) Sistema de hipótesis 
Ho: No existe relación significativa entre la violencia familiar y la ira de los 
estudiantes de una institución educativa del distrito de Ayacucho – 2018. 
Ho: os   
Ha: Existe relación significativa entre la violencia familiar y la ira de los 
estudiantes de una institución educativa del distrito de Ayacucho – 2018. 
Ha: os   
b) Nivel de Significancia 
05,0 , es decir el 5%.  
c) Cálculo estadístico 
Tabla 18 
Prueba de correlación e hipótesis de las variables violencia familiar y la ira de los 












Ordinal por ordinal Tau-c de 
Kendall 
,001 ,087 ,012 ,991 
N de casos válidos 54    
 
Los resultados hallados estadísticame nos muestra un valor equivalente a 0, 001, 
lo que nos demuestra un nivel de ausencia de correlación o insignificante. Por otro 
lado,  el nivel de significancia obtenido es equivalente a 0,991 que es > a 0,05; 
razón por el que se rechaza la hipótesis alterna (Ha) y se acepta la hipótesis nula 
(Ho) 
d) Conclusión estadística 
Se concluye que no existe relación entre la violencia familiar y la ira de los 





































La violencia familiar es considerada como un problema social que afecta a las 
poblaciones de todo nivel social, económico y cultural. Es pues el abuso de poder 
ejercido por quien maltrata. En esa medida, el abuso de poder se puede concretar 
en los aspectos físicos, sexuales, emocionales, económicos, socio ambiental. Una 
persona abusiva se caracteriza por ejercer la violencia en privado, mostrando 
hacia afuera una conducta “intachable”, respetable y educada.  
 
Sanz y De Candia (2011) precisa que los niños y adolescentes que fueron 
sometidos a procesos de violencia familiar o crecieron en este contexto, 
generalmente son quienes reproducirán este comportamiento en sus relaciones 
futuras. Estos niños y adolescentes expresaran esta conducta a través de 
diversos problemas en el aprendizaje, en sus relaciones interpersonales y en sus 
conductas. Guerra, (2012) con mucho acierto puntualiza que la agresividad en los 
estudiantes es una conducta que ha sido aprendida en sus hogares, en la relación 
con sus padres y en el contexto de su relación interpersonal.       
 
Justamente, en base a estos enunciados precedentes es que se realizó la 
investigación teniendo como finalidad de conocer la relación que existe entre la 
violencia familiar y la agresividad de los estudiantes de una institución educativa 
del distrito de Ayacucho – 2018. 
 
Los resultados estadísticos hallados respecto a la hipótesis general nos indican 
que la violencia familiar es percibida por el 77,8% (42) de estudiantes en el nivel 
nunca y la agresividad es calificada por el 64,8% (35) de estudiantes en el nivel 
medio; el resultado inferencial permite concluir que no existe relación significativa 
entre la violencia familiar y la agresividad de los estudiantes de una institución 
educativa del distrito de Ayacucho – 2018, en cuanto el significado estadístico 
obtenido es 0,860, mayor al nivel de significancia; el coeficiente de correlación es 
0,014 (ausencia de correlación o insignificante). En contraposición, los resultados 
hallados en la investigación realizada por Pérez (2016) sobre violencia familiar y 
conducta agresiva en estudiantes concluye que no existe relación significativa 
entre la violencia familiar y conducta agresiva en estudiantes adolescentes de la 
Institución educativa Augusto B. Leguía del distrito de Puente Piedra año 2016.  A 
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partir de estos resultados, se puede sostener que el nivel de violencia familiar 
mostrada por los niños no guarda relación con el nivel de agresividad expresada 
por los estudiantes, quiere decir que ambas variables se desarrollan de manera 
independiente; consecuentemente, existen otros factores los que generan 
problemas de agresividad que ameritan ser investigadas con la finalidad de 
superar estas dificultades. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS, 
2002), la violencia familiar son los tratos inapropiados de cualquier índole 
realizado por un integrante a otro integrante familiar, que genera conductas 
inapropiadas en el agredido, que se manifiestan en su relación social.     
 
Con respecto a la hipótesis 1, los resultados descriptivos nos señalan que, la 
violencia familiar es del nivel nunca y la agresión física es percibida en el nivel 
medio; es decir, para una violencia familiar del nivel nunca, le corresponde una 
agresión física del nivel medio; de la misma manera, el resultado inferencial arroja 
un coeficiente de correlación de -0,068, que nos indica ausencia de correlación o 
insignificante; el significado asintótico es 0,242, mayor al nivel de significancia, por 
lo que se rechaza la hipótesis alterna y se acepta la hipótesis nula, es decir no 
hay relación entre la violencia familiar y la agresividad física en estudiantes 
investigados. Resultados que es contrario al resultado hallado por Hernández 
(2014) quien en su investigación concluye que los niños que muestran conductas 
agresivas provienen de hogares con problemas de violencia familiar, puesto que 
estos niños no hacen más que imitar estas conductas negativas observadas en 
casa.  Asimismo, concluye que de acuerdo a los resultados se determina que el 
factor influyente en la conducta agresiva de los niños se encuentra en los medios 
de comunicación, el entorno familiar, entre otros, que al contribuir en la conducta 
del niño alteran su comportamiento durante su existencia. De igual manera, Buss 
(1992) señala que la agresión física es la expresión contundente de la violencia, 
que se refleja en golpes al cuerpo por medio de armas punzo cortantes; violencia 
que se manifiesta por diversas causa, la más importante es que son conductas 
imitadas de las violencias físicas realizadas en el entorno familiar.   
 
En cuanto a la hipótesis específica N° 2, se observa que la violencia familiar es 
calificada en el nivel nunca, por el 77,8% (42) de estudiantes investigados, 
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mientras que la agresión verbal es percibida en el nivel medio por el 72,2% (39) 
de estudiantes, lo que significa, para una violencia familiar del nivel casi nunca le 
corresponde una agresión verbal del nivel medio. Los resultados inferenciales 
hallados tienen semejanza con el resultado descrito, en cuanto el significado 
asintótico obtenido es mayor al nivel de significancia, por lo que se rechaza la 
hipótesis alterna y se acepta la nula, no existe relación entre la violencia familiar y 
la agresividad verbal en los estudiantes  encuestados, además el coeficiente de 
correlación (-0,032) tiene ausencia de correlación o insignificante. Hallazgos que 
tiene oposición al trabajo de investigación de Valarezo (2012), quien concluye, 
que los problemas de violencia familiar repercuten en la actitud de los integrantes 
de la familia y que los conocimientos y habilidades que tienen los progenitores 
son las mejores herramientas para evitar los problemas de violencia. Al respecto, 
Ramos (2005), señala que la agresividad en general tiene muchas causas, entre 
la más importante se halla la violencia familiar, que determina la manera de actuar 
de la persona y su desenvolvimiento en el ámbito social. 
 
Respecto a la hipótesis específica N° 3, la violencia familiar es percibida en el 
nivel nunca con 77,8% (42) de estudiantes y la hostilidad es calificada en el nivel 
medio con 50,0% (27), es decir para una violencia familiar del nivel nunca, le 
corresponde una hostilidad del nivel medio, en el análisis inferencial el coeficiente 
de correlación es -0,001, ausencia de correlación o insignificante), el significado 
asintótico es 0,990, por lo que se rechaza la hipótesis alterna y se acepta la 
hipótesis nula, es decir, no hay relación entre la violencia familiar y la hostilidad en 
estudiantes, materia de investigación. Resultado que tiene similitud con los 
hallados por Loor (2009), que en su tesis sobre la violencia intrafamiliar y su 
incidencia en la adaptación escolar y en el desarrollo académico, concluye que no 
existe relación entre las conductas de violencia presentada por los estudiantes 
con la adaptación escolar. Igualmente, Buss (1992) sostiene que la hostilidad es 
la expresión cognitiva de la conducta agresiva, es decir, el individuo que ejerce 
violencia familiar a otras personas realiza permanentemente acciones de 
hostigamiento, demostrando agresividad constante. Cuyas causas se puede 




Con respecto a la cuarta hipótesis específica, se observa que la violencia familiar 
es calificada en el nivel nunca con 77,8% (42) de estudiantes encuestados, 
mientras que, la ira es percibida en el nivel medio por el 64,8% (35) de 
estudiantes; entonces para una violencia familiar del nivel nunca, le corresponde 
una ira del nivel medio. El coeficiente de correlación obtenido es -0,001, que se 
califica como ausencia de correlación o insignificante; el significado aproximado 
hallado es 0,991, mayor que el nivel de significancia, por lo que se rechaza la 
hipótesis alterna y se acepta la hipótesis nula, por lo que no existe relación entre 
la violencia familiar y la dimensión ira de la agresividad en estudiantes 
investigados. Resultado que es opuesto a los resultados hallados por Hernández 
(2014), que en su conclusión indica que los niños que muestran conducta 
agresiva, provienen de hogares con problemas de violencia familiar, en cuanto, 
los individuos imitan las conductas negativas que se realiza en casa. Buss (1992), 
señala que la ira es la activación psicológica y la preparación con la finalidad de 
agredir a otra persona; por lo cual se puede deducir que la ira, es un 
comportamiento hostil de las personas hacia otras, que generan agresividad.   
 
Estos resultados nos permiten inferir que existen otros factores que anidan los 
problemas de agresividad en los estudiantes y que requieren ser investigadas 
desde una investigación explicativa; en el caso de la presente investigación, 
siendo el objetivo conocer la relación existe  entre las variables en estudio, 
consideramos que logró sus objetivos y sienta las bases para profundizar una 
investigación con la finalidad de resolver estos problemas. 
 
Finalmente, consideramos que a la luz de los resultados de la presente 
investigación se  abre un nuevo campo de investigación respecto a las variables  
violencia familiar y agresividad en los niños, los resultados hallados se constituyen 
en referente para el desarrollo de una nueva investigación que viabilice la solución 







































1. De acuerdo a los resultados descriptivos, el 77,8% (42) de estudiantes 
perciben la violencia familiar en el nivel nunca y el 64,8% (35) perciben la 
agresividad en el nivel medio. En el análisis inferencial se concluye que no 
existe relación entre la violencia familiar y la agresividad de los estudiantes 
de una institución educativa del distrito de Ayacucho – 2018. Debido a que 
el valor obtenido es equivalente a 0,014, que permite determinar un nivel 
de ausencia de correlación o insignificante. Asimismo, el nivel de 
significancia obtenido es equivalente a 0,860 que es > a 0,05. 
 
2. Los resultados descriptivos indican que la violencia familiar es percibida en 
el nivel nunca y la agresión física es percibida en el nivel medio. En el 
análisis inferencial los resultados hallados nos permiten concluir que no 
existe relación entre la violencia familiar y la agresividad física de los 
estudiantes de una institución educativa del distrito de Ayacucho – 2018. 
Puesto que el valor obtenido es equivalente a -0, 068, que permite 
determinar un nivel de ausencia de correlación o insignificante. Asimismo, 
el nivel de significancia obtenido es equivalente a 0,242 que es > a 0,05. 
 
3. De acuerdo a los resultados descriptivos la violencia familiar es percibida 
en el nivel nunca y la agresión verbal en el nivel medio. En el análisis 
inferencial por los valores obtenidos se concluye que no existe relación 
entre la violencia familiar y la agresividad verbal de los estudiantes de una 
institución educativa del distrito de Ayacucho – 2018. Corroborado con el 
valor hallado equivalente a -0, 032, que permite determinar un nivel de 
ausencia de correlación o insignificante. Asimismo, el nivel de significancia 
obtenido es equivalente a 0,592 que es > a 0,05. 
 
4. El valor descriptivo hallado indica que la violencia familiar es percibida en el 
nivel nunca y la hostilidad es calificada en el nivel medio. El análisis 
inferencial, mediante el estadígrafo Tau C de Kendall, nos permite concluir  
que no existe relación entre la violencia familiar y la hostilidad de los 
estudiantes de una institución educativa del distrito de Ayacucho – 2018. 
Esto debido a que el valor hallado equivale a -0, 001, que permite 
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determinar un nivel de ausencia de correlación o insignificante. Asimismo, 
el nivel de significancia obtenido es equivalente a 0,990 que es > a 0,05. 
 
5. Los resultados descriptivos hallados señalan que la violencia familiar es 
percibida en el nivel nunca y la ira es percibida en el nivel medio; de igual 
modo en el análisis inferencial los resultados obtenidos permiten concluir 
que no existe relación entre la violencia familiar y la ira de los estudiantes 
de una institución educativa del distrito de Ayacucho – 2018. Esto debido a 
que el valor obtenido es equivalente ate a 0, 001, que permite determinar 
un nivel de ausencia de correlación o insignificante. Asimismo, el nivel de 






















































1. A  los directores de las instituciones educativas del distrito de Ayacucho, 
realizar un diagnóstico real y objetivos sobre la violencia familiar con la 
finalidad de conocer el estado actual de este problema. 
 
2. A los maestros de aula de las instituciones educativas del distrito de 
Ayacucho, realizar un estudio real sobre el problema de la agresividad de 
los niños en sus aulas, con la finalidad de revertir este problema y mejorar 
los niveles de rendimiento académico. 
 
3. A los padres de familia y docentes de aula, reflexionar y analizar 
profundamente con la finalidad de conjurar los problemas de violencia 
familiar y agresividad en los estudiantes. 
 
4. A los maestrandos de la Universidad César Vallejo, teniendo como base 
los resultados de la presente investigación desarrollar una investigación 
explicativa que permita determinar los factores que generan los problemas 
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CUESTIONARIO SOBRE CONDUCTA AGRESIVA 
PRESENTACION  
Estimado estudiante, estoy realizando un trabajo de investigación titulada: Violencia familiar y 
conducta agresiva en estudiantes del nivel primaria de Ayacucho.2018; con el propósito de 
conocer la relación que existe entre las variables Violencia familiar y conducta agresiva, como 
parte de mis estudios de Posgrado en la Universidad César Vallejo; por lo que estaré eternamente 
agradecida por la colaboración con el trabajo de investigación respondiendo las alternativas que 
se precisan. 
INSTRUCCIONES: A continuación, se presentan una serie de afirmaciones con respecto a 
situaciones que podrían ocurrirte. A las que deberás contestar escribiendo un aspa “X” según la 
alternativa que mejor describa tu opinión. No hay respuestas buenas o malas, sólo interesa 
conocer la forma como tú percibes, sientes y actúas en esas situaciones.  
CF= Completamente falso  
F= Falso  
VF= Ni verdadero, ni falso  
V= Verdadero  
CV= Completamente verdadero 
ITEMS CF F VF V CV 
1. De vez en cuando no puedo controlar el impulso de golpear a 
otra persona.  
     
 2. Cuando no estoy de acuerdo con mis amigos, discuto 
abiertamente con ellos.  
     
 3. Me enojo rápidamente, pero se me pasa en seguida            
4. A veces soy bastante envidioso.            
5. Si se me provoca lo suficiente, puedo golpear a otra persona.            
6. A menudo no estoy de acuerdo con la gente.           
 7. Cuando estoy frustrado, muestro el enojo que tengo.           
 8. En ocasiones siento que la vida me ha tratado injustamente.           
 9. Si alguien me golpea, le respondo golpeándole también           
 10. Cuando la gente me molesta, discuto con ellos            
11. Algunas veces me siento tan enojado como si estuviera a punto 
de estallar.      
     
 12. Parece que siempre son otros los que consiguen las 
oportunidades.       
     
13. Suelo involucrarme en la peleas algo más de lo normal.            
14. Cuando la gente no está de acuerdo conmigo, no puedo evitar 
discutir con ellos.      
     
 15. Soy una persona apacible.           
 16. Me pregunto por qué algunas veces me siento tan resentido 
por algunas cosas.       
     
17. Si tengo que recurrir a la violencia para proteger mis derechos, 
lo hago.      
     
 18. Mis amigos dicen que discuto mucho.            
19. Algunos de mis amigos piensan que soy una persona impulsiva.         
20. Sé que mis «amigos» me critican a mis espaldas           
21. Hay gente que me provoca a tal punto que llegamos a 
pegarnos.      
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 22. Algunas veces pierdo el control sin razón            
23. Desconfío de desconocidos demasiado amigables            
24. No encuentro ninguna buena razón para pegar a una persona            
25. Tengo dificultades para controlar mi genio            
26. Algunas veces siento que la gente se está riendo de mí a mis 
espaldas.       
     
27. He amenazado a gente que conozco.            
28. Cuando la gente se muestra especialmente amigable, me 
pregunto qué querrán.       
     






















CUESTIONARIO SOBRE VIOLENCIA FAMILIAR 
Presentación:  
Estimado estudiante, somos estudiantes de la Escuela de Posgrado de la Universidad César 
Vallejo; el presente cuestionario ha sido elaborado como parte de un trabajo de investigación, con 
el objetivo, de determinar la relación que existe entre la Violencia familiar y conducta agresiva en 
estudiantes del nivel primaria de Ayacucho.2018. Por lo cual te agradecemos que respondas con 
una (X) de acuerdo a tu propia experiencia, con seriedad y sinceridad; te aseguramos que la 
información que brindes será de carácter anónimo y confidencial. 
Instrucciones:  
A continuación, se presenta una serie de preguntas, cada una de ellas contiene 5 posibles 
respuestas; de las cuales tu deberá contestar sólo la alternativa que considere correcta.  
a) N = Nunca: nunca sucede. 
b) CN= Casi nunca: 1 o 2 veces por semana. 
c) R = Regularmente: 3 veces a la semana.  
d) CS = Casi siempre: 4 a 6 veces a la semana. 
e) S = Siempre: sucede todos los días. 
 
ITEMS N CN R CS S 
1. Alguna vez algún miembro de tu familia te pellizco.       
2. Alguna vez algún miembro de tu familia te Bofeteo.      
3- Alguna vez algún miembro de tu familia te empujó o sacudió.       
4- Alguna vez algún miembro de tu familia te dio puñetazos.       
5. Alguna vez algún miembro de tu familia te castigó con patadas.       
6. Alguna vez algún miembro de tu familia te ocasiono algún tipo de 
quemadura(s).  
     
7. Alguna vez algún miembro de tu familia te ocasiono algún tipo de 
fractura(s).  
     
8. Alguna vez tus padres han discutido hasta llegar a pelearse.       
9. Con que frecuencia te castigan en tu casa.       
1 O. Algún miembro de tu familia te agrede verbalmente.       
11. Sientes que has perdido contacto con amigas(os) para evitar 
problemas familiares.  
     
12. Sientes que cedes a algunos tipos de requerimientos sexuales 
por temor.  
     
13. Algún miembro de tu familia te hace trabajar a la fuerza.       
14. Algún miembro de tu familia te aísla de las actividades 
familiares.  
     
15. Te desprecian en público o en privado, sobre tu apariencia o 
forma de ser.  
     
16. Te sientes en constante tensión y hagas lo que hagas te culpan 
de todo.  
     
17. Algún miembro de tu familia destruye tus objetos personales.       
18. Algún miembro de tu familia no te deja salir a la calle a estudiar.       
19. Sientes que en algún momento has sido víctima de 
discriminación por tu familia.  
     
20. Sientes que tu autoestima se ve afectada por los problemas 
familiares.  
     
21. Sientes que eres aceptado (a) por tu familia.       
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22. Algún miembro de tu familia te realiza tocamientos en tus partes 
íntimas.  
     
23. Algún miembro de tu familia te obligo a tener relaciones 
sexuales.  
     
24. Tus padres se interesan en tu educación y te apoyan con tus 
tareas.  
     
25. Cuentas con los materiales necesarios para el desarrollo 
académico.  
     
26. Tus padres te apoyan con tus tareas y revisan tus calificaciones.       
27. Tus familiares se interesan porque sigas estudiando.       
28. Tus padres procuran que no te falte tu comida todos los días.       
29. Tus padres te compran tu uniforme para el colegio.       
30. Te sientes protegido (a) y seguro (a) por parte de tu familia.      
 




























CONFIABILIDAD CONDUCTA AGRESIVA 
 
Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos Válido 10 100,0 
Excluido
a
 0 ,0 
Total 10 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas las 
variables del procedimiento. 
 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de 
Cronbach N de elementos 
,867 29 
 






















Ítems r= RESULTADO 
1 ,23 VÁLIDO 
2 ,31 VÁLIDO 
3 ,24 VÁLIDO 
4 ,54 VÁLIDO 
5 ,69 VÁLIDO 
6 ,42 VÁLIDO 
7 ,42 VÁLIDO 
8 ,58 VÁLIDO 
9 ,49 VÁLIDO 
10 ,77 VÁLIDO 
11 ,56 VÁLIDO 
12 ,38 VÁLIDO 
13 ,52 VÁLIDO 
14 ,47 VÁLIDO 
15 ,55 VÁLIDO 
16 ,54 VÁLIDO 
17 ,27 VÁLIDO 
18 ,62 VÁLIDO 
19 ,89 VÁLIDO 
20 ,72 VÁLIDO 
21 ,44 VÁLIDO 
22 ,51 VÁLIDO 
23 ,25 VÁLIDO 
24 ,38 VÁLIDO 
25 ,53 VÁLIDO 
26 ,75 VÁLIDO 
27 ,55 VÁLIDO 
28 ,45 VÁLIDO 
29 ,77 VÁLIDO 
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Estadísticas de total de elemento 
 
Media de escala 
si el elemento 
se ha suprimido 
Varianza de 
escala si el 






Cronbach si el 
elemento se ha 
suprimido 
P1 86,70 280,011 ,076 ,869 
P2 85,90 280,322 ,061 ,870 
P3 85,70 285,789 -,105 ,872 
P4 86,20 257,511 ,471 ,860 
P5 85,90 254,767 ,655 ,856 
P6 85,60 266,933 ,358 ,864 
P7 86,10 266,544 ,360 ,864 
P8 85,60 263,378 ,539 ,860 
P9 85,80 261,956 ,429 ,862 
P10 85,90 251,656 ,735 ,853 
P11 85,90 257,878 ,502 ,860 
P12 85,80 267,956 ,317 ,865 
P13 86,40 263,822 ,476 ,861 
P14 86,40 262,489 ,406 ,862 
P15 85,20 307,956 -,606 ,886 
P16 85,50 259,167 ,479 ,860 
P17 85,80 279,956 ,141 ,867 
P18 86,50 256,500 ,576 ,857 
P19 86,60 251,156 ,828 ,852 
P20 85,10 250,100 ,679 ,854 
P21 85,70 267,344 ,386 ,863 
P22 86,40 264,267 ,464 ,861 
P23 85,10 282,767 -,025 ,874 
P24 86,60 273,156 ,340 ,864 
P25 85,80 259,067 ,465 ,861 
P26 86,10 248,544 ,715 ,853 
P27 86,20 261,956 ,499 ,860 
P28 85,70 262,456 ,385 ,863 












Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos Válido 10 100,0 
Excluido
a
 0 ,0 
Total 10 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas las 
variables del procedimiento. 
 
 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de 
Cronbach N de elementos 
,849 30 
 
















ITEMS r= RESULTADO 
1 ,40 VÁLIDO 
2 ,68 VÁLIDO 
3 ,82 VÁLIDO 
4 ,90 VÁLIDO 
5 ,91 VÁLIDO 
6 ,58 VÁLIDO 
7 ,30 VÁLIDO 
8 ,67 VÁLIDO 
9 ,66 VÁLIDO 
10 ,67 VÁLIDO 
11 ,60 VÁLIDO 
12 ,81 VÁLIDO 
13 ,89 VÁLIDO 
14 ,54 VÁLIDO 
15 ,64 VÁLIDO 
16 ,65 VÁLIDO 
17 ,51 VÁLIDO 
18 ,27 VÁLIDO 
19 ,83 VÁLIDO 
20 ,63 VÁLIDO 
21 ,24 VÁLIDO 
22 ,23 VÁLIDO 
23 ,66 VÁLIDO 
24 ,23 VÁLIDO 
25 ,25 VÁLIDO 
26 ,27 VÁLIDO 
27 ,31 VÁLIDO 
28 ,28 VÁLIDO 
29 ,28 VÁLIDO 





















Media de escala 
si el elemento 
se ha suprimido 
Varianza de 
escala si el 






Cronbach si el 
elemento se ha 
suprimido 
P1 75,50 224,500 ,338 ,845 
P2 75,80 203,733 ,710 ,832 
P3 75,50 202,278 ,810 ,829 
P4 76,10 204,100 ,919 ,828 
P5 76,10 207,656 ,890 ,831 
P6 76,30 218,011 ,505 ,841 
P7 76,40 244,711 -,344 ,861 
P8 75,40 210,267 ,689 ,835 
P9 75,10 205,656 ,688 ,833 
P10 75,70 210,678 ,645 ,836 
P11 75,30 208,900 ,522 ,839 
P12 76,20 213,733 ,864 ,835 
P13 76,20 213,956 ,854 ,835 
P14 76,00 220,889 ,521 ,841 
P15 75,50 211,611 ,555 ,838 
P16 76,00 215,111 ,655 ,837 
P17 75,80 220,622 ,460 ,842 
P18 75,10 224,989 ,236 ,848 
P19 76,00 209,556 ,767 ,833 
P20 75,40 211,156 ,608 ,837 
P21 75,40 239,378 -,133 ,867 
P22 76,20 230,400 ,085 ,853 
P23 76,20 209,733 ,660 ,835 
P24 73,90 235,211 -,034 ,855 
P25 73,70 236,011 -,060 ,856 
P26 74,20 226,844 ,163 ,851 
P27 73,50 236,722 -,081 ,856 
P28 73,40 239,378 -,186 ,856 
P29 73,60 239,822 -,175 ,858 
P30 73,60 252,489 -,449 ,870 
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N° CONDUCTA AGRESIVA 
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 P25 P26 P27 P28 P29 
1 2 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 2 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 
2 1 2 3 3 4 4 4 4 4 3 5 4 2 4 2 4 4 3 3 4 4 4 4 2 4 4 3 4 4 
3 4 3 3 5 4 4 4 4 5 4 4 4 3 4 2 4 4 4 4 5 4 4 4 2 4 4 5 4 5 
4 3 3 4 1 3 1 3 1 3 1 1 3 1 3 4 1 4 1 2 1 1 2 5 1 1 1 3 1 2 
5 3 4 4 2 2 5 1 5 5 3 2 1 2 1 5 4 2 2 1 5 5 1 1 2 2 2 1 4 3 
6 1 4 3 1 2 3 4 3 1 3 3 3 3 1 5 1 3 1 1 2 4 3 5 3 1 2 3 5 1 
7 2 1 2 5 1 3 2 3 1 1 3 4 1 2 5 4 3 2 1 3 3 2 3 2 5 2 2 1 3 
8 2 3 2 3 5 2 4 3 3 4 3 5 3 5 5 3 3 3 3 5 3 1 5 3 3 5 3 3 5 
9 3 3 5 3 4 3 2 4 3 5 1 3 5 3 3 5 3 1 3 5 3 2 3 4 5 1 3 2 2 
10 2 4 3 1 2 5 1 3 4 3 5 1 3 1 3 5 3 5 2 5 2 3 5 2 3 4 1 5 3 
11 3 1 5 3 5 1 1 5 1 5 3 3 1 3 3 4 3 2 3 3 1 2 3 3 3 3 1 3 3 
12 5 5 5 2 2 2 5 1 5 1 1 1 2 2 3 3 2 5 3 5 5 5 2 2 3 2 5 5 3 
13 2 2 2 2 5 5 5 2 5 2 3 5 2 5 5 5 5 2 2 5 2 5 5 2 2 2 2 5 2 
14 5 3 3 5 5 3 3 2 4 3 4 2 1 1 3 5 4 1 2 3 4 1 1 3 3 1 1 3 3 
15 4 3 4 3 3 3 3 1 1 2 1 1 2 1 2 1 4 2 2 1 1 1 1 2 1 2 4 3 2 
16 2 2 2 5 1 5 1 1 5 5 1 1 1 1 5 5 3 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 4 1 
17 1 4 5 1 1 2 3 2 2 2 1 3 5 4 5 3 2 2 2 3 5 3 2 3 2 5 1 5 2 
18 4 5 5 1 1 2 2 5 5 5 1 5 3 1 5 5 1 1 1 5 1 5 1 1 5 1 1 1 5 
19 1 1 4 1 1 1 4 2 1 2 4 1 2 4 5 5 5 1 2 4 1 1 1 1 4 1 1 5 1 
20 1 4 5 1 1 2 3 1 2 2 1 3 4 1 5 4 5 1 1 2 1 1 1 5 2 1 1 1 1 
21 3 2 3 2 2 2 1 4 1 1 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 4 4 2 4 2 
22 3 3 1 2 3 4 3 2 5 4 1 3 5 2 4 1 2 4 2 5 3 1 3 4 1 3 2 2 5 
23 1 4 5 2 1 4 4 3 2 2 5 1 1 5 5 4 3 3 5 3 2 2 3 3 1 1 2 4 1 
24 4 2 5 1 2 5 5 5 1 5 3 3 1 1 5 5 5 1 3 3 1 3 3 1 5 1 5 1 1 
25 2 3 5 1 1 5 5 3 1 1 3 3 1 1 5 4 5 3 3 3 3 3 3 1 3 5 1 3 1 
26 5 5 5 1 1 1 5 3 5 2 2 3 1 1 5 1 5 1 1 1 1 3 2 3 4 3 3 2 3 
27 1 2 4 2 3 3 5 4 4 4 5 2 4 3 5 4 1 2 5 1 2 3 2 2 4 1 4 1 3 
28 1 2 4 4 2 1 5 5 4 4 4 5 1 4 3 5 5 1 2 4 1 1 5 2 1 5 1 4 1 
29 5 3 2 3 5 2 5 5 5 2 5 3 5 5 1 5 1 5 5 2 5 5 5 3 5 5 5 2 5 
82 
 
30 5 3 5 3 3 3 5 5 1 5 2 3 2 5 5 5 2 2 5 5 2 5 3 5 5 3 5 3 3 
31 1 3 5 1 2 3 4 1 1 2 1 5 1 5 4 4 1 2 2 5 1 1 2 5 2 1 5 4 3 
32 5 5 3 3 5 3 4 3 3 5 5 5 3 3 3 5 3 1 1 3 5 5 5 3 5 5 1 5 1 
33 1 3 5 1 2 1 5 5 5 4 4 3 3 1 5 5 3 5 1 4 3 3 3 1 1 5 1 3 1 
34 1 3 4 5 1 2 3 5 3 1 2 4 1 2 5 1 3 1 2 2 4 5 2 3 5 2 4 1 3 
35 2 2 4 4 2 2 4 2 4 5 1 4 1 2 5 5 2 1 2 4 5 2 4 4 5 5 1 1 1 
36 4 3 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 5 5 1 1 1 5 1 5 5 5 5 1 5 5 1 4 
37 5 5 5 1 1 3 3 5 5 3 5 5 3 3 3 5 1 5 3 1 5 5 5 1 5 5 1 5 1 
38 5 5 5 1 1 1 4 5 2 1 5 1 1 2 5 5 4 2 1 3 2 3 5 5 4 5 1 5 5 
39 1 3 5 1 1 3 1 4 5 1 1 5 1 5 5 3 4 5 1 1 1 1 1 1 3 1 2 1 5 
40 3 4 5 3 3 2 1 2 3 3 3 4 1 1 3 2 2 3 2 3 1 2 3 5 2 4 1 3 4 
41 3 4 5 3 3 4 5 2 3 4 1 3 5 3 3 2 4 3 2 4 1 3 3 2 3 4 1 4 2 
42 2 4 2 5 1 3 2 2 1 5 5 5 5 5 5 3 3 3 5 3 3 3 4 5 2 2 5 3 3 
43 1 2 1 2 2 1 1 2 4 4 1 1 4 2 4 4 4 2 2 1 1 4 4 2 2 4 2 4 1 
44 5 4 5 2 5  1 5 5 3 4 3 1 3 4 3 5 4 1 2 1 5 4 5 1 3 1 2 5 
45 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 2 2 2 2 4 1 1 2 2 1 2 3 
46 5 1 5 5 1 1 3 3 1 3 1 3 3 3 1 1 3 1 1 3 1 3 5 3 1 1 5 1 2 
47 2 2 4 3 2 3 3 2 3 5 4 2 3 4 4 4 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 
48 1 1 4 3 1 4 3 4 3 1 4 5 5 1 4 1 4 4 1 3 4 1 4 1 4 1 4 5 1 
49 4 4 2 2 4 3 4 4 3 5 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 3 
50 3 3 4 1 3 3 4 3 3 4 3 3 4 4 5 3 5 1 2 1 5 4 3 3 5 5 3 4 3 
51 3 4 5 2 3 3 3 1 1 3 4 3 1 1 3 5 5 2 1 3 3 1 4 4 5 4 3 4 4 
52 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 2 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 
53 2 2 3 2 2 2 3 2 5 2 2 5 2 2 2 5 2 2 2 5 2 2 5 2 2 5 2 2 2 








BASE DE DATOS    VIOLENCIA FAMILIAR 
N° FISICA PSICOLOGICA SEXUAL 
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 P25 P26 P27 P28 P29 P30 
1 2 2 1 1 1 1 2 3 3 1 1 2 1 2 1 2 2 3 1 2 1 2 2 4 4 4 4 4 4 4 
2 4 4 4 4 4 3 1 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 5 4 4 3 3 3 3 3 3 1 
3 1 5 4 3 2 1 1 3 5 4 3 2 2 1 2 2 1 2 1 3 1 1 1 5 5 5 5 5 5 5 
4 3 3 3 3 3 1 1 4 4 3 2 3 2 2 2 3 2 3 3 3 2 1 4 5 5 5 5 5 5 5 
5 2 2 4 2 2 4 2 3 3 2 5 2 3 3 5 1 3 3 3 4 1 1 1 4 5 3 5 5 4 5 
6 3 1 3 1 1 1 1 1 3 1 5 1 1 3 3 1 1 5 1 2 1 1 1 3 2 5 5 5 5 5 
7 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 3 1 1 5 1 1 5 5 5 5 5 5 5 
8 3 1 2 1 1 2 4 3 1 3 1 1 1 1 3 1 3 1 2 4 2 4 1 2 3 3 2 3 2 3 
9 3 1 1 1 2 1 1 2 3 1 2 1 2 2 2 2 2 1 2 1 2 1 1 4 5 3 5 5 5 5 
10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 5 1 1 5 5 1 5 5 5 5 
11 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 3 5 5 5 5 5 5 
12 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 5 5 5 5 5 5 5 
13 2 1 3 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 3 1 2 2 1 1 1 5 5 5 5 5 5 
14 1 1 1 2 2 2 2 1 2 2 4 1 1 1 1 1 1 4 1 1 4 1 1 5 3 5 5 5 5 5 
15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 1 1 1 3 1 1 4 1 1 5 1 1 5 5 5 5 5 5 5 
16 1 3 3 1 2 1 4 4 3 5 4 1 2 2 1 2 1 2 1 2 2 1 1 5 5 5 2 5 5 5 
17 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 5 5 5 5 5 5 5 5 
18 3 3 3 3 3 1 1 4 2 4 2 1 2 2 3 2 3 1 1 3 1 1 1 3 3 2 1 3 1 2 
19 1 2 1 2 1 2 1 4 1 2 1 2 2 1 2 1 2 5 1 2 1 2 2 4 4 4 4 4 4 4 
20 2 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 2 2 1 4 2 4 4 1 1 4 4 5 5 5 5 4 
21 2 1 3 1 1 1 1 3 1 4 5 1 1 3 3 3 1 3 1 1 3 1 1 1 3 3 5 5 5 5 
22 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 4 1 4 4 4 4 4 
23 2 1 3 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 3 1 2 2 1 1 1 5 5 5 5 5 5 
24 1 1 2 1 2 2 1 3 3 3 3 1 1 1 2 3 1 1 1 1 4 1 1 4 4 4 4 5 4 5 
25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 5 5 5 5 5 5 5 
26 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 5 5 5 5 5 
84 
 
27 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 
28 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 5 5 5 5 5 5 5 
29 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 5 5 5 5 5 5 5 
30 3 1 1 3 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 5 1 
31 4 4 4 4 4 1 1 4 5 5 4 1 1 3 4 4 2 3 4 4 1 1 1 3 3 4 2 3 2 2 
32 1 1 1 1 1 2 2 3 3 2 4 1 3 2 5 2 1 1 4 2 2 1 5 5 4 5 5 5 5 5 
33 5 5 4 1 1 1 1 3 3 1 1 1 1 1 1 1 3 5 4 1 1 1 1 5 5 5 5 5 5 5 
34 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 3 1 1 1 1 1 5 3 3 2 5 5 5 
35 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 5 1 1 5 5 5 5 5 5 5 
36 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 2 5 2 5 5 5 5 
37 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 5 1 5 5 3 5 5 5 5 
38 1 1 1 1 1 1 1 3 4 4 3 3 1 1 1 1 3 3 1 3 5 1 1 5 5 2 5 5 5 5 
39 2 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 5 1 1 5 5 5 5 5 3 5 
40 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 5 5 5 5 5 
41 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 1 1 2 2 2 2 2 1 2 
42 2 2 3 2 1 1 1 1 3 3 1 2 1 1 1 3 1 1 1 3 2 2 5 3 2 5 5 5 5 5 
43 1 1 3 1 1 1 2 3 3 1 2 2 1 2 2 2 1 2 1 2 3 2 2 4 3 5 4 4 5 4 
44 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 5 1 5 5 5 5 1 
45 3 3 3 3 3 2 1 3 4 4 4 1 2 3 3 3 4 3 3 3 1 2 1 2 3 3 3 3 3 2 
46 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 4 1 1 5 5 1 5 1 5 
47 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 5 1 1 5 5 5 5 5 5 5 
48 4 4 4 4 4 1 1 4 5 4 4 2 2 3 4 4 4 4 4 4 1 2 1 3 3 2 3 3 3 2 
49 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 5 5 5 5 5 
50 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 4 4 4 4 4 
51 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 1 1 2 3 3 3 3 3 
52 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 4 5 1 5 5 
53 1 1 1 2 2 1 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 3 2 1 2 2 1 3 3 3 3 3 3 
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los estudiantes de una 
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Determinar la relación que 
existe entre la violencia 
familiar y la agresividad 
física de los estudiantes de 
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2018. 
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